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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SdIor., •
-
PARTE OFICIAL
AL ORUPO DI! I'UI!RZAS RI!OULARfS INOfOI!NAS DI! CI!UTA, 3
Infantuia.
Comandante. D. Emilio Mola Vidal, juez de causas de la pri-
mera rtlllón.
CapilAR, O. Aruttfll Apado Martfnez, del reafmlento Infante-
I la del Serrallo. 60.
Otro, D. Pedro O.mdo Mar-Kormlz, del re¡lmlrnto InflDte-
rfa del Serrallo, 60.
Otro, D. Julio Castro Vbquez, del regimiento Inflnterla Es-
pal\a,46.
Teniente, D. Lul. Moral MoriU., del rqfmiC1lto Infanterla
Ceuta, 60. I
Otro, D. JOK de Pereda A¡ulao, del ferlmlento Ir.fanterú
Ceutl,60.
Otro, D. JOK Vareas Z(¡ftlRa Velardc, del IJ'UPO de Puerzas
reaulares IndfRenas de Tttuin, l.
A1ftru, D. Prandaco Aradel CubaUo, dd batanóo CUIdo-
res Arapila 9.
Otro lE. R,), D. Manuel ~crchante 1 Merchante, dd ltatall6n
Cazadores Reus, 16.
CQIM'IuIQ.
Capitin, D. Autonío Oarda de la Vqa. del rtgimieDto Caza-
,dores de V'ltorla, 28.0 de Caballerfa.
AL ORUPO DI! I'UI!RZAS RmULAIU!S IHDIoENA5
DI! T!TUAN, 1
infantma.
eap¡ün, D. Luis Muitlz Matm-, disponib'e U la ~tima
rqi6a. "
• I ' I
A L'S TROPAS DE POudA lNDloI!NA DI! T!TUAN
•CtlbtllltrlQ.
Alf&u (e. Ro), D. LaiI Pernúdea Mlrtlllu, dd f'CIiIIIia:e.
Cazad&rcs Vitoria, 28.- de CabaJla"
Setor •••
ha servido disponer que los jefes y oficiales comprendidos ea
la siguiente relación, que da pJincipio con el comandante de
InfaJ,terfa, D. Emilio Mola Vidal y termina con el tlf&-ez de la
misma arma, D. Mario M~nll{z Vigo y Bernaldo de Quirós,
pasen I servir los destinos ltue en la misma le les sci\ala, in-
corporindose a ellos con urgencia.
Oc real orden lo digo a V. E./,ara su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. mucbos aflos. Madrid 16
de leptiembre de 1919.
Tovn
--
I I
REALES ORpENES
SIbSIcnIIrII
CONCURSOS
I
Circular. Excmo. Sr.: Para prcñ'e~r, cen arreglo a lo dis-
punto en el real decreto de 24 dé enero de"1916 (C. L. n6-
mero 22), una pIna de capitAn del Cuerpo de Ettldo Mlyor,
vacante en el Eltado Mayor Central dt:l Ej~cito, el Rey (que
Dios ¡Ulrdt) ha tenIdo a bien dl,poner se celebre conCUrlO
al que pe drán concunlr los de dicho empleo que la deseen,
lollcitAndoJa de S. M. con la antlcipadón ,ufidente para que
sus In,unda,. debidamente documentad.., se encuentren en
ate Ministerio dentro del plazo de veinte dlll a contar dcaje
Ja J)ubUcadÓft de esta circular.
De real orden lo dlgo a V. e. para su coaoclmlento '1 de-
mil efectos. DIos l(Ulrde a V. e. mucbos aII01. Madrid I ~
de leptlembre de 1919.
TOYA.
D&STIN06
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar ea el cariO de ayudante de campo del
General-. división D. J<* villaIba 'y Riqullle, Go-
bernador militar del campo de Gibraltar, al teniente
coronel de Caballería D. Manuel Qiteret Montaner,
que al UCIeDder" a su actual empleo por real orden de
S del actual (1). O. n6m. 199), prestaba sus servicios
a la inmediKión del referido General.
De real orden lo di~ a V.. E. para su conocimiento
y efectos coneiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aAos. Madrid 16 de septiembre de 1919.;
TOVAa
Se6Dr Capifjn ¡eaeral de 1& segunda región.
Sdor 'nteneator dvil de 'Guerra 1 Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
Negociado de Asuntos de M&I'I1KCOS
DESTINOS
, ClrmIar. Escmo. Sr.: Conforme coa lo pmpaesto por el
AI~ de Espafta en-MIJTUe(.'CjI, el Rry (q. D. R.) le
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.1 reglamentadu. Es asimismo la voluntad de S. M. que
el int~rprete hebreo Alberto Castiel Castiel cause
baja en su destino, en atención a su delicado estado de
salud, nombrando para substituirle al paisano Jo~
Linares Rubio, que lo tiene solicitado y reune las
condiciones exigidas para desempetlar dicho destino.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid 16 de septiembre de 1919.
AL GRUPO DE I'UeRZAS ReOYLARI$ INDIOeNAs, 2
In!antula.
Comandante, D. Manuel Uamu Martín, dd rqimiento del
Perrol,65.
Capitán, D. José Redondo Romero, del regimiento Infaotcrfa
fspa6a,46. .
Otro, D. francisco del Rosal Rico, del regimiento IDfanterfa
Ccril1ola, 42.
A LAS TROPAS DE POLlOA INDíOENA De MEl1~
lnfanttrla.
Teniente, D. Ramón MorenG de Guerra y Alonso, del cuadro
eventual de Cada y subinspecci6d de tropas Ú1digenas.
A LA SUBINSPECCIÓN DE TROPAS V ASUNTOS INDfoENAS
DE LARACHE
ln!antula
Capitán¡ D. Adolfo Caau Sánchez, del c;uadro eventual de
uracDe.
.AL ORUPO DE FUERZAS UOULARES INDíOENAS DE LARAClti; 4
I ~ . I '
ln!anttrla
Capitán, D. Eugenio Santana Oros, de la zona de Alicante, 14
Alférez, D. Ramón Despujols Rocha, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, D. Ricardo Sauz hurria, del batallón Cazadores de Ta-
rifa, 5.
Cabal/ula
Teniente, D. Francisco Slnchez del Aguila y Mencos, del re-
gimiento Cazadores de Taxdir, 29.0 de Caballerla.
A LAS TROPAS DE POLlcfA INDfoENA DE LARACHE
ln!anttrla
Capitán, 1.>. Emilio Bueno Nú~ez de Prado, del bata1l6n Ca-
zadore. de figueral, 6.
Teniente, O. JuliAn Rubio L6pu, del batallón Cazadores de
Madrid, 2. .
Otro, D. Jolé Lúaro Oranda, del rtgilniento Infanterfa
León, 38.
Alf~rez, D. Enrique Clllal S6nchcz, del batallón Cazadores de
Cataluila, 1.
Cabanula
Teniente, D. Juan Oondlez y Linares, del re¡imiento Caza-
dores de íaxdir, 29.· de Caballería.
Arti/lula
eapitAn, D. Manuel Tourné Pérez Seoane, del 10.· rrgimlento
de Artillerla pesada.
AL CUADRO evENTUAL DE LARACHE V SUBINSPECCIÓN
DE TROPAS INDfoeNAS
TOVAR
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en M;arruccos.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio con su escrito de 10 del mes
actual, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Mmbrar in-
térpretes, en vacantes que existen en las Tropas de
Polida de Ceuta a los paisanos D. José Mendoza Ori-
go e indl~na sidi AH Ben Hamu y al soldado de la
Compaftla de Mar de dicha plaza Luis Suanes Barceló,
los cuales lo tienen solicitado y reunen las condiciones
reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 19r9..
TOVAIl
Seoor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
IN l1r1LES
Excmo. Sr.: Visto el expediente Instruido en la
plaza de :Melill,q¡, a instancia del aluri de la Policfa in-
dlgena de dicha plaza, Abderhaman Ben-Mustalá Ben-
Tahar, en jUltificación de su retiro· por inútil; y re-
sultando de dicho expediente ql1e ~ encuentra útil
para el servicio y apto pata el trabajo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho A lo que solicita. .
De real orden lo digtll a V. E. par. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
San Sebastián 1:Z de septiembre de 1919.
, TOVAR
SefiOr Alto Comisario de Espaf\a en Marruecos.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
lnfaRttrúl
AU&ez, D. Mario MéDdez VilO y Bema1do de Quirós, del
batalJ~n Cazadores de figucras, 6.
JA.drid16 ele septiembre de 1919.-Tcmr.
JNTERPR,ETES
Excmo. Sr.:: Conforme ooa 'o propuesto por V. E.
• este Ministerio ea SU eacrito de 10 dd mee ad~~ el
Rey {q. D. (.) ha tenido a bien noaabrar int~rprete
en lu Tropas de PoUda ladígeua de Lanche, en
vaamte qqe existe; al upiraate ~SUIO D. BIas Pa-
blo· TIeraoH~ el cual reune las ooadicioaes
--
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. remitió
a este Ministerio en 8 del mes actu.tJ. ., que acom-
paAaba testimonio de la resolución recafda en el
expediente adtninistrativo de resarcimiento núm. 86-
instruido en esa plaza con motivo de la muCl'~ del
caballo denominadocChulos, propiedad del asltari de
la tercera Mia de las tropas de Policia indlgena
de ese territorio, Mohamed Ben Hammu El Mobatar;
teniendo ~n cuenta, según te comprueba por dicho
testilDOllio. que lu expresadu trop.. carecen de folldos
para abonar al referido uIwi las 400 pesetas ea que
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TovAlt.
I .I~" f1l.. -. ,,- •- .. 1 I~ 1.. Si-es1aba valo~ado ~icho semoviente, el ~ey (q. D.. g.) por el capith de InCantera, con destino en la caja
se ha servuio d!sponer que la mencionada cantidad I de recluta de Alcoy llúm. 41, D. Jorge de Latonda
sea abonada al Interesado con cargo al cap!tulo oc- y Gisbert.el Rey (q. D. g.) ha telida a bien concederle
uvo, artículo único de la Sección 1:Z del vigente I un mes de licencia por asuntos propios, para Parfs
presupuesto. I (Francia) y Génova, Milán y Turin (Italia), con su-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Ijedón a lo que determinan los artículOs 47 y 64
Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af\os. de.s instrucciones aprobadas por real orden tir-
Madrid 15 de septiembre de 1')'9. : rular de S de junio.de 190; (C. L'. núm. 101).
TOVAR 1 De real orden lo digDI a V. E. para su oonocimiento
Seflor Comandante general de Melilla. y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos adoso
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del San Sebasti!n 9 de septiembre de 19 19.
Protectorado en Marru~.
SUELDOS. HABERES 'i GRATIFIC>\CIOXES
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandante
¡eneral de Ceuta remitió a cate Ministerio en 23 de abril 61ti-
mo, promovida por el fakir del Grupo de fuerzas regulares
indf¡enas de Tetuán núm. 1, Sidi Mohamed Ben Tahar El
Tuimi, en súplíca de que se le conceda la llratificación de
efectividad senalada en el apartado b) de la base 11.- de la
ley de 29 de junio de 19ld (C. L. núm. 1(9), el \Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha sel-
vida disponer que la real orden de 29 de febrero último
(D. O. núm. 43) por la que se les conceaió dicha gratificación
a los oficiales moros, se entienda ampliada en el sentido de
que sus preceptos son también aplicables al per5o:u1 de Pa-
ldres que prestan sus servicios en las distintas Comanda.,cias
de ese territorio.
De rcal orden lo di20 a V. E. pua :;u conocimiento r de-
mú dedos. Dios lZuarde. V. E. muchOI alIOI. Madnd 16
de lepticmbre de 1010.
TOVAR
Sei'lor Alto Comisario de España en Marruecos.
Seiiorcs Intendente genelal Militar e Inh:rv\:II/,f. c:vil oc QUI-
ni '1 Marina '1 del Pro~ector.doen Mirruecol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
herrador de primera elale D. Emilio León Akonero,
con deltino en la .egunda Mia de Policía de Larache,
en lúplica de que se le conceda la gratiflcad611l
a que te refiere la real orden de 24 de noviembre'
de. 1912 (C. L. núm. 231), durante el tiempo que
pres1ó sus servicK». en la Harca de A1cazarquivir, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder .1 interesado
el abono del medio sueldo de au empleo durante 101
mccs de septiembre de 1917 a mayo de 1918, tiempo
que prestó sus aervicios en la mencionada Harca;
siendo cargo su importe al capitulo 8. 11, .rtf~lo único
de la Sección 12 de los ejercicios de 1917 y 191&,
efectuándose la reclamación en adicionales a los ejer-
cicios c:errados de referencia.
De real orden lo digot a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Sau. Seba.stiú, 12 de septiembre de 1919.
Tovu
Se60r Comandante, iteneraJ de Larache.
5efaores Inteadeue ¡eaeral miliUr e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del P"rotectorado en
Marruecos.
•••
L1Q:NClAS
Excmo. Sr.: Vista la instanc" que V. E. remitió
;a este Ministerio en 2:: del mes :ldual, promovida
'9 mis erlo . e DeTen a
Seflor CapiUn general de la tercera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en M.arru~.
--
MATRIMO.NIOS
Exano. Sr.: Accedielldo a lo wlidtado por el co-
mandante de Infantería D. Cristino Moragón Fer-
nández, con destino en el batallón segunda reserva de
Alcázar de San Juan núm. 8, el Rey (q. D. g.), de
aeuerdo con lo inCormado por ese Consejo Supremo,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimouio con D.- Marfa de los Dolores FerJW¡dez Mu-
iiiz y .Perotes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de septiembre de 1919.
ANTomo TOVAJl
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seflor Capitán ¡eneral de 1& primera regi6n.
--
• Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pittn de Infan~rla D. Ftrm!n Navarro López, con.
destino en el regimiento de Asia núm. 55. el Rey
(q. D. g.), de. ~rdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, le ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Maria de los An-
gele. Navarro Campos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efecto.. Dios guarde a V. E. muchos afio••
San SebastiáD r:z de septiembre de 1919.
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Sdor CapiUn general de la cuarta regi6n.
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de InCanterla D. J~ Bringas Arroyo, con des-
tino eD el batallón Cazadores de Mérida nÚIJI. 1 Jo
el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo informado por
ese Consejo Supr~ te ha ICrvi~ CODcederle li-
cencia para coatraer murimollio coa D.- Maria del
Sa¡nrio Rodrfpez-Arro1O y Casta6eda.
De real ordeD lo clIP • V. E. para su CIODOClmiarto
17 de eeptIembre di 1919 a. o......
J demU efecto.. D" ¡uarife • V. ,E. lInICboe &601.\., CfeIDú efecto.. DIGa ¡uanIe • V•. ~ DI1Icboe a:aa..
San 5ebutWa .2 de tepFiembre de .9.9. S~n Sebastiú .2 de eeptiembre de 1919.
AIn'oJf10 TOVA" Aln'OJf1o Tona
Sdor ¡Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra Seft,or .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
., Marina. ., Marina..
Seftor CapiÜO ge¡eral de la cuarta región. Setlor Comandante general de Larache.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solidtado por el te-
niente de Infanterla (E. R.) D. Miguel .Poos Pons, con
destinÓ ea el regimiento de Otumba núm. 49. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Francisco Masia
Matarr~.
De real orden lo digo a V. E. para"cu CiOIIOCÚIIiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
San Sebastiú J 2 de 8eptiembre de 19 1 9.
ANTONIO TovAR,
SeftQr ,Presid~te del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. ·Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infantería (E. R.) D. Rafael Azcá.rraga
WiIliamll, con destino en el batall6n de Cazadores
Ciudad-Rodrigo núm. 7, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do CDD lo informado por elle Consejo Supremo, se
ha lervido concederle .licencia para contraer matri-
monio con D.• Concepci6n de Casal López. .
De real onten lo dilO a V. E. para IU conocimiento
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
.servido conceder a los jefes y oficiales de Infanterfa
que figuran en la: siguiente relaci6n, que empieza
con el 'COronel D. Justo de Pedro Medardo y termina
con el teniente D. José Garda L6pez, la gratificación
de efectividad que en la misma se expresa, por ha-
llarse comprendidos en el apartado b) de la base
1 r. a de la ley de 29 de ;unio del afio pr6ximo pasado
(C. L. núm. (69), las cuales empezarin a percibirlas
a partir de primero de octubre pr6ximo. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que a los tenientes
(E. R.~ que !figuran len el Anruuio milittV corriente en-
tre D. Juan Villalba Garcfa y D. Miguel Rodríguez
Blasco, ambos inclusive, se les reclame y abone por
igual OODcepto de efectividad y de9de la indiada
fecha, la gratificaci6n anual de 1.000 pesetas. como
oomprendidos también en los aludidos apartados y base
de la mencionada ley y real orden circular de 20
de diciembre del referido afio (C. L. núm. 350).
De 1a de S. M. lo dig-o a V. E. para su conocimieato
y demás efectbs. Dios guarde a V. E. muchos afIOI.
,San Sebastián 12 de septiembre de 1919.
Tovu
8eftotr", •• .
D.G......
NOMBRES
17 de ecptiembre de 191'
Ontltlcadoaes
----1--------------1----------------11- -------
COrond..... D. Justo de Pedro Medardo .•••• Reg. Arag6n, 21. ..•....••••..•..•..••...•..
\
• Claudio Temprano Domingo. Ayudante de campo Gral Alvarez del Manzano.
• Salustiano Muñoz DelgadoGa-. .
rrido • • • . . . .. •...••••.•• Ministerio de la Guerra •......•.•....•......
• Angel Martinez Domín¡uez •.• Consejo Supremo ••...••.....•...•.•.••.•.
• Arturo Pérez Lourc:iro Zona reclutamiento Coruña, 42•••.•.•.••••.•
• Juan lsnardo Sancay ••.•••.. Reemplazo Tettltn......................... 500 Por 1 quinquenio.
COllW1dat1tC:S< • Antonio de la Escosura fuertes Caja de recluta de Zaragoza, M ••.••..•.•..•.•
• Leandro Ibar Rosiñol ..••.•• Zona reclutamiento Tarragona, 19••••.••.••••.
• Antonio All11a&ro M~ndez • • .• Escuela Central de Tiro. .•..••...... . •.••.
• Man.uei Quiroga Mada •••.... Caja recluta Monforte, 102 .•••••..•.•••••.•..
• Ltopoldo G6mez de Nicolú • Reg. Lealtad, JO .••..•.•.••••••••••.•.....••
• Guillenno lturmendi Biosca •. Rva. BarceloltJ, 52. • . . . . . . . . .. ..... • ...•...
• José Los Arcos fern~ndez ..•. Reg. Cantabria, 39. . . . . . .. . ........•.......
• Miguel Lópe:z Piña .....•..•. Somatenes de: Cataluña .......•........•.•..
• Salvador Monfort Montc:jo •.. Rc:g. San Quintin, 47...•.......•............
• Juan Alvarez Busquet .•••• .• Somatenes de Cataluña•....... " .....•....•
• Juan Hu~rtaTopete .•.••.••.• Caja recluta Sevilla, 17 .
• Antonio Igualada y Saiz del Por 2 quinquenios J
Campo .••....•••.•.•.••• Reg. Borbón, 17..... •........••...•• .•... 1.200 2 auWl1idades.
• Manuel Ramos Durrepaire. • •• Idem Aldntara, 58 .•....•....•......•...••••
• Tom4s Ollver Martillez.. . . .. Bri¡rada discipllnari. de Melilla.... • •••.•••..
• Leopoldo P~rez Pala .••...... Reg. Alcintara, 58 .
• Andr~ Cifre Munar .•.•..... Idem Inca, 62 . • • . • • . • • . . • • . . • • . • . . . • • . • •• •
• Luis Ledo Godoy .••....•... Idem El ferrol, 65 •.•... •••. • ••.••.••.•.•
• Manuel Jim~nez Rubio ldem Oerona) 22 , , .
• Manuel Samper Ortiz ....•••• Idem Cádiz, 07 ••.•. , ••.•.......•.••..•..•. ,
• Juan Oallo Núñez ..•••...•• , Zona reclutamiento Málaga, 11 •.....•••••.•..
• Rafael Marzo Elisabe Reg. AlcAntara, 58 .
• Saturnino del Rosario y Mauó- 1 JOO Por 2 quinquenios y
cío. • . . • . . . . . . • • . . . . . • • • B6n. Caz. Ciudad Rodrigo, 7...••...•.•...•.. \" I anualidad.
• Jacobo Sanjurjo y Rodrfguez
Arias .....•.•..•..••..... Disponible l.- región.. ...•... . ..•..•....•
• Rafad Morales Lara .•....••. Supernumerario 2.- id••......•...•..•.•..•••
• Oervllio Sáenz Quintanilla • •. Reg. OuiPÚZCOil, 53 ..•..•............•...•..
• Vicenté ferrando Causarás Idem Melila, 58 , .
• Ricardo Ouasch Torruell•.•.. Bón. Caz. Madrid, 2 ........••.••.•...•....•
• COnrado Catalá Llevot. .••.•. Re~. Oarellano, 43 _ ..
• Perm(n Alvarcz Men~ndez ..•. Idrm Ceuta, 60 •••.••...••••••••.•••••••••••
• Ramón Oarda Barraca y Anculo Jluerzas regulares ind(¡cenll Larache, 4 •..•••..
» Jos~ Pérc:z Hern'ndc:z ..•••••. Re~. Sorla, 9 .... : ... , •.••.••.••.•••••••••.
• Enrique Scjtura Ota~o ..•••.• CaJa recluta 8adaJoz, 11 •...•...•••••.•.•.•.•
• Antonio Aymat Jor44 .•..•..• Re¡. Infante, 5 .••••.... , •••.•....•.•..•...
CapltanCl. •. • Rafael Oómel de lu Cortinas
y Alienu • . . . . . . . . . . • . . .. Idem Borbón, 17 ••••.•.••.•.•.•..••••••••..
• I¡nacio Estruch y Diaz de Lara Idem San Pernando, 11 •. • ••••••.••••••••••
• Jos~ Pi/W Azpilcueta ••. • ••• Idel1l Rey/l. . • • • • . • • . • • • • . . • . . . .• •. •••.•. 1.000 Por 2 quinquenios.
• Santiago OonúJez Orte¡a.•.• Dilponjbte 1.- reg. y Servicio de AeronAutica••.
• JOK Jim~nez f't¡ueru •••••• ,. Reg. Vad Ras, 50 • . • . . •• .. ••. • •.••.•••
• J'Llio Belza Hermoso B6n. Caz. Barbastro, 4 .
• Mariano Coello Triviño Idem id. Las NavlS, 10 .
• José de OJaneta y Vera .•.•... Idem id. Lleren" 11 .••..•..•.•....•.•..•...
• Anuro RodríCUez Ortiz • • . . .. Supemumerario 2.- reg. e instructor MehaUa Xe
ófiana•........•...•.......•.......•.•.
• francisco Atienza Serrano .•.• Re~. LeórJ, 38 ........•••.........•.........
• Mariano Carda Brisalara CaJa recluta Tafalla, 77.. . .•.••.. . . .• . .
• Luis Masip P~rez Bón. Caz. Uerena, 11 .
• Ouillermo Gerner Amorivieta. R~. Galicia, 19 .•••••••.• • •....•..•..••..•
• Vicente Amiltategui G6ma••• CaJa recluta eAdiz, 22 .•.••••••••.•••••.•••••
1• Eduardo Oarcia del Busto Ozo- .
res .••..•••••..•••••••••• Disponible 6.- re¡i6D •.••...•.....••..•••... /
• Luis BdmoDte ViUora Rq. \Jalencia, 23 · ..
• Manuel Sánchez de Moli~ y
Mendoza. • • • • • . . • • • • • • . •• Disponible l.- rqi6D ••.•••.••.••....••••.•.
• J~ An¡lada España•.••••••• Rcg. Oarc11ano, 43 .••••.•••••...••..•••..•
• Guillermo Carda Carrasco . .. Idem Reina, 2 • • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • •• • ••.••
• JClIÚS Esparza Artccbe •.•••••• Idem san Marcial, 44••••.••••••.••••••••.••• \ 500 Por 1 quinquenio.
• Courado Alvarez Hol¡uln •••• Idem Princesa, 4 ••••••.•.••.•..•••.••••••.•
• Joaqufn <larda Reta ••••••••• Idem Borbón, J7 ••••••.•••••••••••••••.••••
• ~icardo Blasco Amaulk Idem Mallorc., J3 .
• Alejandro Albarradn Linares•. Caja recluta OSuDa, l' .
• OlutaYO Barbeyto Carri6n ..•• Rcg. Reina, 2 .
• Prancisco Dd¡ado Semno ••• Pllcrzas rquJares IDdf¡eou Laracbe, 4 ••••••.•
© Minis eno de De ensa
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, I Oratlftcadoaa
NOMCRES DestlDOl
\
0. Antonio Vidal Cabrincty ••... Somatenes de Cataluña....••.••••...••.•••.. \
• Ubaldo Izquierdo Carvajal Reg. Córdoba, 10 ¡
• Manuel Oonzález de Jonte Co- Di!lponible I.a re2. Y Profesor de S. A. Ro el
Capitanes •.. ( rradi .•..•..•.••.••••••.•1 Prfncipe de Asturias ••.•.•...•••...••..•••
,
• Prancisco Palacios Basto.ís .•.•• Disponible 5.- región.... .. •..... • .•....••.
• florián Huertas Lesarri .••.•. B6n. Caz. figueras, 6. ' . . . • . . . . .• . ......•.. \
, JUlián Losada Ortega ..•.•••• Colegio preparatono militar de Burgos 1
.j' osé Barreda Terry •...••.... Supernumerario 3.· reg. y 3 n rcg. Inf.- Marina, \
• Jos~ Ruiz Blanco Rcg. Las Palmas, 66 .
T . t • Antonio Sender Leardy Idem Extremadura, 15 '.
emm es ••• • José Martfnez Parada .•...•.. Idem Murcia, 37. . . • . . • • • • . . . . . • .. '" .•...
• Luis Lecea Martina ..••.•••. ldem Oalicia, 19...•..••••••••••••••.•.•.•••
• Salvador Oramaje Oarda ..... B6n. Caz. Ciudad Rodri(o, 7 •..•.••••••.•.••
500 Por 1 quinquenio.
.. ESCALA DE RESERVA
lO. Ciriaco Simarro Juli' •.•••... Cala re~luta Alcoy, 41 ••••.••••..•...•... : .• /• Angel Bustamante Barrenechea Rva. Alicante, 40........ 1000 P 2' n'osCapitanes... J Escol~tico Pan~a Oarda•••. Zona Madrid, l y Cuerpo de Seguridad \" or qUlnque 1 •J Juan JI~énez Palz Rva. Osuna, 19 .• Demetno OORzález Muñoz Idem Astorga, 113 1J JOClé Zaragoza Ouerrero Idem Tortosa, 58 .
1
, Luis Rscudero Oonzález ...•. Idem Ciudad Real, 7. . . . . . .. .
• Prancisco Huelgas de Pablo .. Reg. Asturias, 31 ••••••••••.•.••••••.•••.•1500 Por 1 quinquenio.
Tenientes... J fOS.é O~cfa Iglesias .••••••.•. Rv~. Ciudad R.tal, 7•.•••••..••..........•.•
• ullo Salido Pérez 'ICala recluta Ciudad Real, 7 ••.......•..•....•
l· osé Garda L6pez Reg. La Albuera, 26 '11
San Sebastün 12 de septiembre de 1919. ToOVAR
SUPERNUMERARIOS'
Excmo. Sr.: Conforme a l. solicitado por el teniente de
Infanterfa, disponible en esta región, D. Antonio Repara:
Araujo, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
lupernumerario lin lueldo en las condiciones que determina
la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (c. L. núm. 362),
quedando adscripto para todos los efectos a la Capltanfa ge-
neral de la primera ngión.
De real orden lo dl¡o a V. !!. para IU conocimiento '1 de--
mAl efectOl. 0101 ¡uarde. V. f. mucbOl dOl. Madrid 16
de eeptlcmbrc de 1019.
:rovu
Sellor CepltAn ¡eneral de la primera rClión.
Seftor Interventor' civil de Ouerra y Marina y del Protectnradq
en MarruCCOl.
•••
Id. dllrlO1er1l
APTOS 'PARA ASCEN~O'
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministeri() en 5 de junio último, promo..ida
por el suboficial del séptimo batallón de Artillería
de poIición, hoy séptimo regimiento de Artillería pe-
sada. D. Carlos Delgado Benftez, en. súplica de que
se le declare apto para el ascenso a alférez de la es"
cala de reserva retribuída sin necesidad de nuevo
examen, en analogia con lo dispuesto para los subofi-
ciales con efectividad anterior al año 1916 y para los
sargentos acogidos a la ley de l. o de junio de r9081
,(C. L. núm. 97), en atención a que en tiempo oportuno
fué declarado apto para su actual empleo; teniendo .
en cuenta que el interesado fué promovido al empleo I
de suboficial por real orden de 1 r de febrero último ~
(D. O. nwñ. 35), fecha ·posterior a la publicación:
de la ley tle bases pata la reorganización del Ejército;I
c:oosider~ndo.ele. por tanto, en caso anilogo al de
ipal c:Iase y Arma D. Antonio Alonso Pérez-Gea,
a quien ee den.egó dicho beneficio por real orden de 1
10 del weuciouado mes de febrero (D. O. núm. 34). J
a
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el Rey (q. D. g.) se ha servido (1isponer que el ~
currente se atenga a lo resuelto por esta última dis-
posición para el mencionado suboficial D. Antonio
Alonso ,Pérez-Gea.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmi~to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid I 5 de septiembre de 1919.
TOVAR.
Sedor Capitán ~neral de la cuarta región.
ASCENSOS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo de obrero aventajado de primera clase del
,Personal del Material de Artillería, a D. Juan Roa
Prieto, con destino en la Fábrica de pólvoras de Mur-
cia, en atención a ser el más anti¡;tuo en la escala dei
segunda cIase y hallarse en condiciones de ser ascen-
dido, asignándole en su nuevo empleo la efectividad
de r 1 de agosto próximo pasado; di5poniendo, al
propio tiempo, continúe en su actual destino. .
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos atk>s.
San Sebastián 10 de septiembre de 1'919. '
TOVAR
Sefior Capitan general de la tercera región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
,protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a 'este Ministeri() en 30 de junio último, promoyJda
por el comandante de Artillería D. Eu~bio FerllÚl-
dez y Martín Ondarza, con destino en la Comandancia
de ese territorio, en súplica de que se le conceda c:;l
pase a la reserva con los beneficios del apartado t')
D. O. mbn. 208 17 de sepdembre de 191~ 935
de lA base 8,. de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), el Rey (q .D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado por el interesado, concediéndole
el pase a dicha situación con el empleo de teniente
coronel y sueldo de 600 pesetas mensu'lles, que deberá
percibir por el tercer regimiento de rese~va del
Arma, por fijar su residencia en Cádiz; debiendo
disfrutar en el que se le confiere la efectividad de
19 de junio último, con arreglo a la real orden circular
de 18 de septiembre del año anterior (D. O. nú-
mero 214).
De real orden lo dig<> a V. E. para su conocimiento
y demás efecto\!. Dios guarde a V. E. muchos años.
San sebastián 12 de septiembre de 1919.
TOVAR
Seiior Comandante general de Ceuta.
Sellares Capitán general de la segunda regi/m • In-
terventor civil de Guerra y Marina y delProtcc-
torado en Marruecos..
SUELDOS. HABEi.eS y GRATIF1C",CIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha servido
conceder la gratificación de .,00 pe3Ctas anuales por
un quinquenio a los jefes y capitanes de Artilleria
comprendidos en Ja si~ui.::nte relación. que principia
con D. Juan Mañá Hernández y termina con D. Car-
Jos Lehmkuhl Udaondo, con atreglo al apártado 17)
de la base I l.. de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), 3 partir de 1.0 del mes actuaL
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
San Sebastián 1'3 de septiembre de 1919.
TOVAR .
Sefiores Capitanes generales de la primera, sext2
y séptima regiones y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerr.3 y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se ci/G
. • Oratllbdena
Empleos NOMlltES Destl.
PIu. Motnoe
Comandante. O. Juan Mailá Hem~dez ••..•..... Supernumerario sin sueldo en la 1.& región .
Otro ....... • ~ Oom' Armijo •••.••..••.•. Parque de Artillena de Segovia •...•....•. 500 Por un quinquenio.Capitán •...• • Luis Infesta y Diaz.............. Comandancia de Artillerfa de Menorca ...•.
Otro ••.•••• • Carlos Lehmkuhl Udaondo .••.•. Supernumerario sin sueldo en la 6.& región.
11
»
San Sebasti'n 13 de septiembre de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al alf~rez de ArtilJerla (E. R.), destinado
en la Comandancia de Cartagena, D. José Carballal
y Rego, la ¡ratificación anual de ;00 pesetas, a par-
tir de l.o de agosto próximo pasado, por llevar más de
veinticinco allos de servicios, según determina el pá-
rrafo segundo del apartado f¡) de la base I l.. de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16/}).
. De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
San Sebastián 10 de leptiembre de 1919.
TovAJt
Sel\or Capit'n general de la tercera reglón.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
SecdOn de IDIIDleru
APTOS PARA ASCENSO
Circuúu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, a los jefes y ofi-
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. José de Campos Munilla
y termina con D. Eduardo Susanna Alm:u-az, por estar
comprendidos en los preceptos de la real orden de 4
de febrero último (D. O. núm. 28) y reunir las condi-
ciones que determina el artículo 6. o del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 19;).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
San Sebastián 10 de septiembre de 1919.
TOVAIl
Seftor.••
© Ministerio de Defensa
TovA.~
. Re/tuión que se cita
Teniente coronel
, D. Jo~ de Campos Munilla.
Comandllltea
D. Felipe Arana Vivanco.
Francisco Vidal .planas.
Jai~e Coll Soriano .
Enrique Meseguer MarlÍl.
Ricardo Seco de la Garza.
~
D. •Juan Cerdó .Pujol.
» Jaime Nadal y Femúdez Arroyo.
» Rafael Martlncz Maldonado.
II Rafael Ortiz de Zárate y López.
» RicardoP~rez y P~rez de Eulate.
" 'Ignacio ,Pérez de Vargas Ramón.
» Fernando Yandiola Gonz4Jez.
» Vicente Roa Miranda.
\> Francisco .Pérez-Vázquez Torres.
» Eduafdo Susanna Almaraz.
San Sebasti~ 10 de septiembre de .19I9·-Tovar.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual dt Jos «Servicios de
Ingenieros" (capítulo adicional, artículo 3.0, Sec.:iÓll
4.. del vigente presupuesto), por la cual se asignan:
a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte 4;.400
pesetas, para las obras de caeuart6uDiento pt"ovisio-
nal de Vi~lvaro del 12.o regimiento de Artillería li-
gera»; y a la de 8Mfajoz, 100.000 pesetas, con
destino ji, las cobras DCCeSariu para alojamiento pro-
visional del primer regimietrto de Artillería pesada ea I
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~l cuartel d~ b Misericordia. de Ciudad Real- ; obte-
ai~doae la c:autidad de 145.400 pesetas a que ascierfde
l. suma de dichas asignaciones, haciendo baja de otrá
i,ual en lo qllC resta por distribuir de los créditos
concedidos al mencionado upltu!o en el corriente ejer-
cicio.
De real ordeR lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 19'9.
TovAJI.
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señare, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marba y del Protectorado en Ma-
rruecos.
EICCDIO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios
de Ingeft¡eros,. (capitulo 6. 11, articulo tínico, Sec-
ciÓn 4·& del vigente presupuesto), por la cual se
asignan: al regimiento de Telégrafos, 30.000 pe-
setas para la cinstalación de una linea telefónica
entre Madrid, Vicálvaro y Akalá de Henares" (nú-
mero 533 del L. de C. e 1. del Centro Electrotécnico),
y 4.25° pesetas al Centro Eleetro~cnico y de Co-
municaciones, con destino a la «adquisición de cuatro
postes para la antena de la estaci6n radiotelegráfica
d~ Mahón,. (número 577); obteniéndose la canti-
dad de 34.250 pesetas, a que asciende la suma de
dichas asignaciones, haciendo baja de otra igual en
la partida por distribuir de la vigente propuesta de
inversi6n del mencionado capitulo.
De real orden lo d.ig~ a V. E. para su coJlocimiento
y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
San Sebastián 11 de septiembre de 1919.
TovA,1I.
Sel'lor Capitin general de la primera regl6n.
Sellores Intendente general militar e Interv~tor d-
vil de Guerr, y Marina y dclPtoteetorado en Ma-
rruecos y Coronel nlrector del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de di,;tribu-
ción dc 3gua:; y construcción de dos retretes en los
pabellones situ:ldos en la planta segunda del cuartel
de San Nitol'-" de esta Corte, y que V. E. cursó
• este MiaisterÍ'> con e3crito de 23 de agosto próximo
,asado, cl Rey (q. D. g.) ha tenido .a bien aprobarlo,
disponiendo le ejeeu~en por gestión directa las obras,
y que su importe de 5.120 pesetas sea cargo a la
dotación de los «Servicios de Ingenieros-.
De real ~den lo digo¡ a V. E. para .. conocimiento
J atmIls efeet06. Dios guarde a V. E. muchos años.
San Sebastiú 12 de teptiembre de 1919.
TOVAR
Sdlor .Capitán geaeral de la primera región.
Señor InterftGtor civil de Guerra y MArÍDa y del
Protectorado en Marrueco.;.
--
Excmo. Sr.: Euminado el proyecto de una cuadra
pua gan3do y local cubierto para cocina y adquisi·
ci6n de uu cociDa sistema cMexia. en el cuartel
principal de Tortosa, que remitió V. E. a .es~ Mi-
DÍsterio con escrito de ,:z de i utio último, el Rey
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(q.p. g.) ha tenido a bien apt"obarlo '1 dispon~r ~.'!'
que las obras se ejecuten por gestión directa, como
comprendidas en el caso primero del artfculo 56 de
la ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de l.o de julio de I? 11 (C. L. nú-
mero 128) y con la modificación propuesta por el
Comandante general de Ingenieros en su informe
reglamentario, si ella no altera el i:nporte del pre-
supuesto, que asciende a 24.060 pesetas, cantidad
que será cargo a la do~ación de los cServicios de
Ingenieros", .
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ao'ios.
San Sebastián 10 de septiembre de 1919.
TOVAR
SeñOr Capitán general de la cuarta región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueco:>.
ti
Excmo. Sr.: Examinado el presupucs~o de refor-
mas de los dos barra::ones, grupo H. destinados a
alojamiento <re tropa~ de la Comandancia de Arti-
llerla en h plaza dc Algeciras, rcmitido por V. E.
co~ escrito de 9 de azosto próximQ pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las obras se ejecute:1 por gestión directa, como
comprendidas en el C;¡SO primero del articulo 56
de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de l.\) dc juli> de 1911 (C. L. nú-
mero 128); siendo car~o el importe de su prcsu-
puesto, que asciende a 24.730 pesetas, a la dotaciÓn
de los cServicios dc Ing-enieros~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,
y demis efcctos. Dios ~uarde a V. E. muchos al\os.
San Sebastiin 10 de scptiembre de 1919.
TOVA"
Sedor Capitán general de la segunda reglón.
Senor Interventor ch·i1 de Guerra ., Marina y del
. .Protectorado en MarruecoJ.
Excmo.' Sr.: En vista de haber queda:lo desiertas
las dos subastas celebradas en Santa Cruz de Te-
nerife para contratar la ejecuci6n de la; obras del
«Proyecto de adaptaci6n de la parte del cuartel del
Lazareto ocupado por las tropas de Ingenieros a
ta plantilla fijada por real orden de 1 J de febrero
de 1918,., y de lo manifestado por V. E. a este
Minhterio con escrito de u de ágosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con lo dis-
puesto en el caso se6Undo del articulo 56 de la
ley de administración y Contabilidad de la Hacien-
da pública, ha tenido a bien disponer que las ci-
tadas obras se realicen por el sistema de administra-
ción, dentro de los precios unitarios y condiciones
que sirvieron de tipo para la subasta. Asimismo,
S. M. se ha servido anular el crédito de 44·080 pe-
setas aprobado por real orden de 6 de noviembre
de .1918. y en su lugar aprobar el presupuesto de
ejecuci6n por gesti6n directa correspondiente al mis-
mo proyecto, cuyo importe de 39.660 pe~tas se,",
cargo a la dotació:} de los ·c Servicios de,Ingenieros.,
declarando la misma obra comprendida ea el grupo B
de la ~l orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con dos meses de duracilln.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
0.0........ 17 de .,11..- de 1911 931
~ 'J demú efec:w.. Dio. guarde a V. e. muchos doI.~! San SebastiAa 10 de septiembre de 1919.TOVAIl.Me6er CapitAn general de Canarias.Sellor Interventor civil de Guerra 'J Marina 'J del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyec;to de obras ur-
gentes para la instalaci6n de almacenes de Intendencia
en el cuartel del Duque de Crill6n, en Villa-Carlos.
que V. E. remitió a este Ministerio con escrito de 1 1
de agosto próximo pasado, el Rey' (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer se ejecuten las
obras por gestión directa, como comprendidas ea
el caso primero del articulo 56 de la ley de Adminis-
traci6n y Contabilidad de la Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. h8); siendo cargo
el importe de su presupuesto, que asciende a 3.820
pesetas, a la dotación de loa eSe.rvicios de Inge-;
nieros» .
De real orden lo dig~ a V. E.' para su conocimiento
'J deaw efedos, . Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Sao Sebastián 10 de septiembre de 1919.
TOVAR
Se60r Capitán general de Baleares.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el preiupucsto de dotación
de aparatos de descarga automática de agua a los re-
tretes de lo. locale.. ocupados por el tercero y cuarto
escuadrones en el cuutel de Caballerla de la Bom-
ba, de Badajoz, que V. E. cursó a este Ministerio
con escrito de 26 de ago.to próximo pasado, el Rey
{q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo>
.e ¡ejecuten por gestión directa las obras. y que
la. 900 peeetu que importa seln cargo a la dotación
de lo. e servicios de Ingenieroa» .
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y dem.ú efectol. Dial guarde a V. E. muchos al'lo•.
San Sebastián 10 de eeptiembre de 1919.
TOVAJl
. Se60r CapitÁn general de la primera reglón.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ten Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto fonnulado
en virtud de lo dispuesto por real orden de 30 de,
julio último (D. O. núm. 169) para la in~blaci6n de
una t:ocina eMexia» en el cuartel de la Merced, de
Huesc:a, que V. E. cursó a es~ Ministerio COD es-
crito de :z l' de agosto pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido .a bien aprobarlo, dispo-
niendo se ejecuten por gesti6n directa las obras,
'J que las 640 pesetas que importa sean cargo a LI
dotaci6r. de los eServicios de Ingenieros».
De real orden lo dip a V. E.. para su coaocimiento
y demis efectOll. Dios guarde a V.. E. muchos dos.
Sao Sebastián 10 de ~ptiembre de 1919..
TOVAa .
Seftor Capitán general de la quinta regi6n.
SelIor Interyeator civil de Guerra '1 Mariaa '1 del
Protectorado en Marruécos.
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MATKIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros D. Fernando Gondle-z Amador,
del .egundo regimiento de Ferrocarriles, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo inCormado por ese
Consejo Supremo en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para codtraer ma"
trimonio con D. & Maria del Pilar Alvarez GÓme&'.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
y lines consiguientes. Dios guarde a v. E. mucha.
aftoso San Sebastiú! 1I de septiembre de 1919.
ANTONJO Tovu .
Sel10r ·Presidente del Coasejo Supremo de Guerra
y Marina.
Ser.or Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: ConCorme a lo solicitado por el al-
f~rez de Ingenieros (E. R.) D. Fermln Hbergo Fer-
nández, oon denino en el Centro Electrotécnico y
de ComunicacioneJ, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.& Benigna Co-
lunga Rodrlguez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alios. San Sebastián II.de septiembre de 1919.
ANTONIO Tov,u
Setior Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sei'lor Capitán general de la primera regl6n.
SUELDos. ,HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: :El Rey (q. n. g.) ha tenido a bien
conceder a loA oficiales de Ingenieros que fi~Qran en
la 61¡ruiente relaci6n, que comienza con P. Plo Fer-
nández Mulero y termina con D. Jo~é Nouvllas Albi-
tiana, la gratificación anual de efectividad' de 500 pe-
setas, a partir de 1.0 de octubre próximo, por haber
cumplido dentro del me, actual el plazo de cinco atlos
que para su abono preceptúa el apartado b) de la
base 11.& de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169).
De -real orden lo digot a V. E. para .u conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoI.
San Sebastiú 10 de septiembre de 1919.
Tov,u .
,
SetIores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones. Baleares y Canarias y Comandante general
de Ceuta.
SeAor Interventor civil de Guerra. '1 Marina' y del
Protectorado en Marruecot. .
.
CapiUn, D. PIo FerDÚldez Mulero, del servicio de
Aeronáutica. .
Otro, D. Osear Ami Colom, del Itgundo regimiento de
Ferrocarriles.
Otro (E. R.), D. Agapito Ilodrfguez FemÚldez, del
primer batallón de ~erv. de Zapadores Mina-:-
dora..
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Teniente, D. Julio de Rentería y Fernández de Velás-
co, del Servicio de Aeronliutica.
Otro, D. Mariano Barbedn Tros de Jlarduya. dispo-
nible en la primera regi6n y en comisión en el
Servicio de Aeronliutica.
Otro, D. Manuel MiJ'.ambres 8cixer, del segundo regi-
miento de Ferrocarrilei y en comisi6n en la Aca-
demia de Ingenieros.
Otro, D. Rodrigo Gonzá.lez Femándcz, de la Compañfa
de Zapadores fortaleza de Menorca.
Otro, D. Miguel Pércz Gil, de la Comandancia de
Ceuta.
Otr~, D. Carlos Herrera Merceguer, de la Compañia
de Telégrafor de Menorca.
Otro, D. Mariano de la Iglesia Sierra. de la Compañia
de Zapadores Minadores de Tenerife.
Otro., D. José Nouvilas Albiñana. idern {dem.
San Sebastián 10 de septiembre de 1919.-Tovar.
---------_ _---_.. ..--....-. ~._~
Seccl6D de SIIIldú lIIIItIr
APTOS p~~ ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para ascet1ltO a suboficial de la reserva
gratuí~ de Sanidad Militar, al sargento de la l. & Co-
mandancia de tropas de dicho Cuerpo acogido a los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, D. Fernando Cilla Gar~a. en armonla
00II lo prevenido en el reglamento aprobado por reales
6rdenes de 14 de diciembre de 1912 (C. L. núme-.
ro 246) y 29 de octubre de 1918 (D. O. núm. 244).
De ~al orden lo di¡tO a v .. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
San Sebastián 11 de septiembre de 1919.
TovAR
Seftor CapiUn reneral de la primera reri6n.
ASCENSOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. 'l') ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de la reserva /gra-
tuíta· de Sanidad Militar, por eltar declarado apto para
el ..tenlO, al sargento de la primera Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, acogido a los beneficios
del capítulo XX de 101 vigente ley de reclutamiento,
D. Fernando Cilla Garcia, que en armonía con lo
prevelido en la real orden circular de 18 de noviem-
bre de 1914 (D. O. nlÍm. 260), deberá. practicar su
nuevo empleo durtnte un mes en el expresado Cuerpo.
De real orden lo diga a V. E: para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
San Sebastián 11 de septiembre de 1919.
TOVAR
Setlor Capitmt general de la primera regi6n.
aESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 28 de junio último,
promovida por el médico provisional D. Jo~ Fernán-
dez Rodríguez. destinado en el regimiento de Infan-
terla Granada núm. 34. en sóplica de que se le con-
ceda la separación del servicio activo y el· ingreso
en la reserva gratuíta facultativa del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con el empleo de teniente m~co. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el irrte~o
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cause baja en el Cuerpo por fin del presente mes, en
tal concepto de médico provisional, y alta en la re-
serva gratuíta facultativa del mismo con el empleo de
alférez médico a que tiene derecho, como comprendido
en la real orden circular de 2 de junio de 1917
(€. L. núm. 106), y por reunir las condiciones que
determina la de 6 de julio de 191; (D. O. núm. r 48),
quedando adscripto a esa Capitanía general y afecto
a la zooa de reclutamiento y reserva de Sevilla nú-
mero 7, en segunda situaci6n de servido activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieQto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
San Sebastián 11 de septiembre de 1919.
TOVAR
Seoor CapiUin general de la segunda regi6n.
Seoor Interventor civil de Guerra r Marina y del
,Protectorado en Marrueco<;.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con e3críto de 16 de ago'>to próximo
pasado, promovida por el médico provisional D. Pedro
Calderín 'Perellí, oon destino en el 15. 0 regimiento de
Artillería ligera, en súplica de que se le conceda la
separación del servicio aeth'o y el ingreso en la re-
serva gratuita facultativa de Sanidad Militar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que et interesado
cause baja en 'el expresado Cuerpo por fin del presente
mes ~ tal concepto de médico provisional y que pase
a figurar, como licenciado en medicina y cirugía. en la
reserva facultativa de Sanidad Militar, con arreglo
a la real orden de 20 de noviembre de 1<)17 (D. O" nú-
mero 262 ) y artículo segundo del reglamento de. la
expresada reserva de 14 de marzo de 1879 (C. L. nú-
mero 121 ), modificado por la de 28 de- octubre de
1898 ,(C. L. núm. 341); debiendo quedar en segun-
da situaci6n del eervicio activo, adscrito a la Capita-
nía general de la primera regi6n y afecto a la pri-
mera ,Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demts efedos. Diol guarde" V. E. muchos atlol.
San SebaltilÚt 11 de septiembre de 1919.
TOVAR
Sellor eapitin general de la octava región.
Set'lores tApitú! gener~l de la primera regiÓII e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRA'ltrFlCACIONES
Circular. Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los oficiales del Cuerpo de Ve-
t~rinaria ,Militar que figuran en la siguiente relaci6n.
que da principio con D. Gregario L6pez-Romero Gó-
mez y termina coa D. Eulalio. Bentosa Mora, la grati-
ficación de efectividad> de soo pesetas anuales, como
comprendidos ~n el apartado 17) de- la base 11.& de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. r69); de-
biendo empezar a parcibirla a partir de l. o del pró-
ximo mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
San ,sebasti~ 1 1 de septiembre de 1919.
TOVAR
Sef1or•••
ReÚleMn qae S1I! cita
V~O primero
D. Gregorio L6pez-Romero G6me¡.
17 ele ieptlanbre te 1919
Sdlor•••
-
•••
INDUI.TOS
Ciicular. Excmo..Sr.: En cumplimiento a lo prevenido
en el r~ decret~ de Indulto ~dido por la Presidencia del
ConselO de MIDlstros en 12 del corriente mes publicado en
la Gacna de Madrid n6m. 257 y DIARIO Ol'lélAl núm. '2JJ7
e! R~ (q. D. g.) se ha servido disponer se observen las regla;
slglllentes:
I.a En la jurisdicción de Guerra se aplicarln los benefi-
cios concedidos en los artículos 1.0 al 10 del real decreto~nto ~r lo que respecta a las penas comunes cQmo a las mi:
btares ImpuestJs unas y. otras por dicha jurisdicción, en, el
c.oncepto que 105 benefletOS. de mdulto a que se refiere el ar-
tículo 7.°, comprende a los que delinquieron faltando a los
bandos dictados por las autoridadt5 militares, y que para la
aplicación del artículo 8.°, las 'penas perpetuas, así de una
clase como de otra, deben estimarse de 30 años de duraciónd~ conformidad con lo prevenido en los artículos 29 del~
dIgo penal y 179 del de JU5ticia militar.
Los delitos de agresión a la fúcrza armada exceptuados de
la gracia de indulto en el articulo 3.· del real decreto, en ar-
monla con lo dispuesto en el artfculo 7.- del mismo son losC:0!"pr~~didos en los artlculos 253 y 254 del Códi&~ de Jus-
tieta militar.
2.a El indulto que concede el referido real decreto no al-
anza a leas efedos producidos por las penas o correctivos
impuestos, con arrcelo a lo dispuesto en el artIculo 199 del
Código de Justicia militar.
3.- En analogia con lo dispuesto en los articulos 1.0 al 10
ya citados, del real decreto, queden totalmente extinguidos
los correctivos impuestos por faltas graves y leves, de arresto
militar, suspensi6n de empleo, recargo en el servicio y des-
tino a cuerpo de disciplina. .
Los individuos a quienes alcance el indulto total y se ha-
llen incorporados a cuerpo de disciplina o a los de Alrica en
virtud de 105 correc:tivoslmpuestos, continuar~n en los mis-
mos hasta cumplir el tiempo de servicio que les corresponda,
como los demú no castigados de s. reemplazo y situación.
Los individuos y dates de tropa que no han puado la re-
vista anual, dtbedn cumplir con este requi.ito en el plazo de
dos meteS, y de no hacerlo as', quedar' ain efecto el indulto
que se les concede con arre¡lo al pirrafo primero de esta re-
eJa.
4.a la. autoridadesjudiclaIes darin por termiudoll lo.
expediente. por faltu ¡lavel y leves en tramltad6n a la fecha
de la real orden de indulto, quedando los presuntos respon-
.ables rclevadot de todo conectivo.
5.- lOI beneficios que concede el real decreto ne son in-
compatibles con el abono de tiempo que por prisión preven-
ti,. corresponde a 101 Interftados por virtud de lo dl.puesto
en la ley de J7 de enero de 1901.
6.- Para obtener 100lbeneflcios a que se renere esta real
orden IOn circutllundu lndl.penllblrs:
a) Que se haya dictado sentenda firme.
b) Que Jos reos está! cumpliendo condena o a dfspolición
del tribunalsentendador, habiendo observado buena conduc-
ta desde la fecha de la sentencia. Bastari que se pretentcn ante
cualquier autoridad, induso las consulares, para que se consi-
dere eslin a disposición del tribunallltnteDdador.
e) Que no sean reincidentes o condenados dos • mú ve-
ces por ..elito distinto, salvo que la reincidencia o reiteraci6n
provengan de hechos realizados culDdo menos diez años an-
tes que el delito a que se aplica el indulto.
Para los efectos de esta etrcunstancia, la. segunda d~rciólt
no será considerada como reincidencia en este delito, si la
primen castigada lo fué como falta eme.
tI) A los fínn de esta rqta se tendrt por finue toda sen- .
tencia o resolución de las autoridades judiciales militares, dic-
tada basta la fecha del real decreto, aunque por ministerio de
la.ley, o por otro concepto, h~ de co~tanccon .el Co"",
se)o Supremo de O1lerra J MarinL Tambim se consideran fir-
mes las sentendas dictadas por loe CoDsejos de Ouerra, aUIl
CDIJIdo. la txpresada fecha DO hayaD sido resueltas por la
aatoridad judicial.
7.- Quedartn sin efecto las I"das concedidas por el cin- -
do fUI decreto, si los indultados reincidiesen antes de diez
aftas desde que la peDa se Jes aplicó.
8.a En 1.. causas en tramltKi6n a la fecha del rul decre-
to, a4ue se refiere el pinafo Primero del articulo 13 del mis-
mo y a~ ~~Oll las autoridades jud~es militares remiti·
rin a tite Minl.teno con la ma,or uT¡enal '1 uf que r~
Tovd.
Veterlarfos segundos
D. José Hemando P~rez.
"
Ramón Tomás Saura.
"
Miguel Gorrías Mestres.
"
,pedro Carda GÓmcz.
"
Javier Fernández Losada.
"
Aurelio Cuadrado Guti~rrez.
"
Venancio Rodado Leal.
lt Antonio Cuadrado Calvo.
II Eulalia Bentosa Mora.
San Sebástián II de toeptiembre de 1919.-Tova;.
o. O. atDi. 2Q8
$rior Capitán general de la segunda región.
SdIores Capitin genent de la primera regi~n Interventor ci-
vil de Guerra '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capiUn médi·
co de Sanidad Militar D. Félix Martina Oarda con destino
en el regimiento Lanceros de Sagunto, 8.- de' Caballerla el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pue a sup~u­
merano sin sueldo con residencia en Madrid en armonfa con
lo prevenido en la real orden circular de 5 d~ IgGsto de 1889
(C. L n6m. ~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. San Sebastiln
11 de septiembre de 1919. .
SaOn de Jastlcla , Asuntos DeDerala
CUERPO JURIDICO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitin le-
neral de la aexta región de fecba 3 del mes actual, proponien-
do q~e un t~~lente au~ltor desempetle el cargo de Asesor del
Ooblemo mIlitar de Bilbao J. 101 servicios de ju.tida para
que Iet duiRnado en el temtorio del mismo, y con.iderando
que fta ml.ma necuidad exllte con respecto a otra. plazu
le He)' (q. D. g.) le ha lervfdo resolver con caricter eeneraí
lo silulente:
1. Siempre que los Cal,litanes ¡enerales lo con.lderen ne-
cesario para el me)dr servleto, podr'n dl.poner que un oficial
lurldlco de plantilla en la Audltorla de la re¡l6n de su mando
lin delar de pertenecer a Ja ml.ma, resida en determinada pla~
%1, donde desempellar' el cariO de A.esor del Gobierno mi-
litar o bfle naval rClpectlv., en losa.untoleubematlvos yad-
ministrativos y ademú todOl los servicio. de lu.dda para que
sea nombrado por la autoridad judlda1; y
2.0 lis ml.ma. autoridades) cuando lo estimen cotn'enlen-
te, podrin disponer que los reteridos oflda1ea cesen en esos
callOS eventuales y se Incorporen a lu Audltorfu.
_ De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
nW efectos. Olos ~arde a V. e. muchos aftoso Madrid 16
de septiembre de 19JO.
Tov.u
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero de Herrera
(Zarag~)fjel sarllento del 10.- regimiento de ArtDlerfa pesa-
da EnullO eza Bordetas, el Rey (q. D. g.) se ba senido dis-
poner que dicho sargento cause baja por fin del corriente
~es en el cuCl'p9 a que pertenece y alta en la unidad '1 situa-
CIón que le corresponda, con arreglo a lo prevenido en la real
orden de 21 de maJo. de 1886 (e. L n11m. 213).
De real ordCl! lo dJ20 a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Olos ¡uarde a V. E. muchos años. SaJ2 Sebas-
tün 10 de septiembre- de 1919.
Sdlor CapilAn general de la quinta regi6n.
Sciior Interventor dril de Oaerra '1 Marina y del Prote<:torade
eu Marruecos.
~
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TOVAa
t ••
MíATRIMONIO.s
AUXILIARES DEL EJERCITO.
Seetl6a de IDstrDccl6n, reclutllllfento
vmelDDs dlVenDS
SelIor Capittn general de la prfBera reeión.
Sei\or blterfentor cml de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la i.lstinda promovida en 4 de .~o.to
{¡Itlmo por el upirante a in¡;reso en el C.erpo de músicos
mayores, aprobado en lu últimas 0policlones, D. Arturo Luít
Villanueva San Pedro, domiciliado en esta Carie calle de Men·
diúbal núm. 4, en !Il1plica de que al ser llamado a filas por su
condición de recluta del actual reemplazo, se le nombre mil-
.ico mayor auxiliar del ej~rcito, durante ti tiempo que perma-
nezca en servicio activo el reemplazo referido, el Rey (que
Dial parde) ha tenido a bien acceder a lo loUcitado por el r,e-
currente, qUIen al in¡resar en filas disfrutará las ventaju aella-
ladas en la real orden de 16 de febrero de 1918 (C. L n(ame-
ro 57) y vestir! durante el mencionado perlado de tiempo el
uniforme de músico mayor sin estrella alguna en la lira de las
bocamanRu, en analogta coa lo dispuesto Cilla real orden 4e
3 de octubre de 1890 (C. L núm. 3M). Es asimismo la volun-
tad de S. M. que al inilesar en filas ti recurrente quede a las
órdenes de la primera autoridad militar de la regi6n a donde
fuere destinado como recluta, la cual autoridad utilizad 101
servicios profesionales del interesado en la maDera, modo y
forma que estimase mú conveniente al buen servido, bieo
entendido que el que prestue el recurrente le servir! para dar
por efectuadas lu prtcticas que c1ctermina el articulo 32 del
reclamento para el Cuerpo de músicos mayores del Ejfrdto,
aprobado por real orden circular de 17 de agosto de 1915.
(D. O. núm. 182). .
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento y demb
Ihctos. Dios parde a V. E. muchos años. San Scbutitc
11 ele septiembre de 1919.
ANTONIO TOVAR
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sei\or Comandante general tic Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente audi-
tor de 2.- del Cuerpo Jurldico militar, O. Antonio Izquierdo
Curt. con destino en la Auditorla de la C:oman<Jancia general
de Melilla, el Rey (q. O. g.), de acuereSo con lo informado por
ese Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Maria de !a Asunci6n Oómez
Clemente. .
Oe real arden lo digo a V. f. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios 2Uarde a V. E. mucbo~ años. Madrid 16
de aeplÍembre de 1919.
seior •••
.cado el iDdulto, upraattdo el tiempo de condena cumplido
"/ el ~ue lea reste por cumplir despu& de hecha la rebaja.
20. Los jefes de 101 establecimitntos penales, o 101 de
cuerpo en q~e se encuentren los interesados, remihrte con la
maJor urgencia a 115 rcapectivas autoridades militares, las
hOlu histórico-penales, lu de servicio o lu filiaciones de to-
dos aquellos indivi~uus a q\Úenes pueda alanzar el beneficio
de que se trata, emItiendo los informes de conducta que se les
reclamen, con la mayor escrupulosidad y euctitud.
21.- Cualquiera que sea la fecha en que se ha~a aplicaci6n
de los beDeficios que otorga el real decreto, surtir! todos los
dectos desde la fecha eD que fué publicado.
De real orden le digo a V. 1:. pua su conocimiento 1 de-
mis efectos. Dios ~uarde a V. E.. mucbos años. Madrid 16
de septiembre de 1919.
senteJIcia condenatoria, testimonio de la ICSIteqc:ía acompa4a-
da de oficio e informe correspondientes. .
9.- Los hendid?s que se otor~ por el ciLldo rul de-
creto, se aplicarin de oficio en la lurisdicción militar por los
Capitanes generales de lu regione" Baleares, Canarias y Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla. de acuerdo con sus
aud!to~es y oy~ndo antes 3;1 fi~l juridico mili~ar de la región
o dIstrito, pudIendo presCIndIese de esta prevIa audiencia al
Ministerio fiscal cuando ~ trate de expedientes judiciales.
Ser! competente la autoridad en cuJo territorio se hubiera re-
suelto el procedimiento o en el que estuviera tramitándosc.
El Consejo Supremo de Ouerra y Marina aplicará única-
me~tt:el ~eal d~ret~ en los asunt~ en que haya intervenido
<o UOlca rnstanCla, SIn otra cxcepet6n que la que se consigna
en la rtila 14.
10.- Para la aplicación del artículo 12 del real decreto a
los milit.1res que hubieran contraído matrimonio sin cumplir
los.r~q\Ú,itoslegal~,los Oenerales, jefes y o!iciales.deberán
sehatarlo de Su Malest.1d, acompai\ando a la mstanaa certi-
ficación del acta civil de matrimonio, legalizada en el caso de
haberse celebrad& fuera del territorio de la Audiencia de Ma-
drid. Esas solicitudes serán informadas como las de reallicen-
aa de.matri~onio y cursadu al Consejo Supremo de Guerra
y Manna, qUIen con su informe las clevu1 a este Mini!oterio
para que !iCIJl resueltas de real ordeD.
11:- Las auto~dades judidal~ que hayan dispuesto la for-
.macl~n d~ cxpedient~ co~tra oficiales por h"ber contraído
ma~momo sm real lteen~¡a, reclamarán los· autos de los jue-
ces Instructores y con su mforme los elevar6.n·al Consejo Su-
premo de Ouerra y Marina, para que con el suyo los remitan
a este Ministerio para resolución delnitiva.
12.- Si algún oficial bubiese sido separado del servicio
por contraer matrimonio COD infracción de las disposiciones
vigentes, solicitar! de S. M. la aplicación de los beneficios de
~ste indulto en la misma forma q~ se prescribe en la re-
gla 9.- y su vuelta al servicio activo se realizará por medio de
una ley. .
13.- A las clases e individuos de tropa, condenados hasta
!a fech~ del real dc:creto. por haber contraldo matrimonio con
tnfracclón de las dISpOSICIones re~lamentarias, les será aplica-
do el indulto por las autoridades Judiciales.
14.- Se aplicarán tambi~n los beneficiol de este indulto a
los curas pinocos y jueces municipales sentenciado, en el te-
rritorio de las respectivjls autoridades judiciale" por haber
autorizado matrimonios de oficiales, cllSes e indIviduos de
tropa, con Inlracción de 111 prescripciones re¡(lamentarías.
A los sentenciados por el Consejo Supremo de Ouerra y
Marina. les aplicarán el indulto lu autoridades de 105 distritos
donde le instruyeran las sumarial. LIS causas de esta clase qle
se hallen en trlAmitación, aerin sobreseídal, II estdn conformes
los procesados en 41ue le lu apliquen los beneficios del In-
du/to. En otro tilO, se continuarAn los procedlmlentol halta
au falto definitivo, haci~ndose entoncel, II hubiera lugar a ello,
apU(jd6n de la ¡racla de indulto.
-t 15.- Los prófugos de concentración de la antigua ley de re-
clutamiento y los desertorel a quienes comprendan le5 bene-
flciot del artículo 12 del real decreto, se les aplicar1 tambifn
de oficio el indulto, si estin presentes o ae presentan a las au-
toridades militares. Los que residan en el extranjero o estfn
declarados rebeldes, debain solicitarlo en el plazo de ,eis
meses si miden en ·Europa y de un Iilo en otros pUltos, a
contar dtJde ~ publicación del real decreto, quedando lin
auso las iostanéiu que ae presenten fuera de este plazo.
16.· Los desertores indultados debcrin presentarse en el
~ lI8prorrorable de seis meses si resideJI en Europa, o de
UD • si fuera de ella, para cumplir sus deberes militares,
uJvo los de reemplazos anteriores al de1912 que se rediman
a meWico.en el plazo de Wl mes, a conts desde- la fecha de
la notificación del fndulto.
17.- Ip autoridades judiciales se eJltenderin con los Cón-
sules ie España en el extralljero, por el conducto que previe-
De la real orden de 8 de f.ero de 1916 (D. O. núm. 33), para
todas Iu incidencias a que ~ lugar la apti<:acióo del indulto.
18.- Las resoluciones que dictert las autoridades iu4tciales
c:oo motivo de la aplicación de este indulto, acrin firmes, sin
que I»lltra ellas se pueda interponer l'tt1IISO alguno, sin ptr-
juicio de la facultad del Oobierno para proponer a S. M. el .
iDdulto en CllSOS muy especiales. .
19.- 1M autoridades mencionadu en la ngta 9.-, rcmitirio
a este MUú*rio ert los diez primaos dfas de cada mes, rela-
cioaca IlOBliaalca de los individuos. quima se bubiere apli-
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COLEOIOS PREPAlt\TORlOS
CIrClllar. Excmo. Sr.: Habiendo quedado lin cubrir n-
caatcs de alumnos en el CoIe~ preparatorio IIlilitar de C6r-
doba, el Rey (q. O. ¡.) ha tmldo a biea desipar para ocupar-
las a 1.. clases e individuos de tropa que fiJUr&O ea la rela-
ción que a continuación se inserta, que empieza con el tarren-
to Lorenzo Poyato Vozmediano J termina con el de igual dase
Alfredo Oil <:aver., los cuales lo iOlicitaroa ea tiempo opar-
l1Ulo yrtaDeD coDdidoaes para tDo. ea __IDO la \'OIlIDtIlf
de S. M.o que el rduido pcnoml bala 101 viaja de iacor-
poraci6a a dicbo CoIe&io por cueata del Estado.
De real ardeD lo dilo a V. I!. .... COIIOClmleetD, ..
... efectDL [)loe pud6a V.!. lDIICboI dOL Su set.-
tWa 13 de septiembre de 1919.
:rana
Sdor•••
ULAOÓN QU~ SE CITA
PRIMER GRUPO
Clases e individuos de tropa con más de tres anos tú suvldo.
ex- I RO 11.a.. euerpoll • que perlea_
Sargeato •..••...•.....•.. koreazo POJ~toVftlDediaa Retimiento hú.- Saboya, 6.
SEGUNDO GRUPO
Clases e individuos de Ir.po con lIIás de tns anos de serYic/o
Cabo ••.•.•..••.••••••.•• D. Lallreaao FerniDdez Benltez ...••••.•. Regimieato 'nf.- Afria, 68.
Sargento...... •••• •.•... »]Ilan Mayorca OtiJora••••••.•••••..•• Idem.
Sotdado. . . . . . . • . • . . . • . . .. Alberto P~rn Maceo •••.••••••... . . • .... Idem.
Cabo •••••••••••••••••.•• Manuel Molino Velúques•••••••••..•..• Idem.
Cleqts con más de 24 an.s de edad y u/$ de servicio.
Sargeato •••.•• " •...•.•• \ROmUaldO Maset Martiner .•••.••••••••• 'IRegimiento Inf.• Rey, l.
Otro Alfredo Oil Cervera Idelll id. Mallorca, 13.
I efed... 0101 ¡uarde a V. I!.IDUCbOl aftOL19 de septiembre de 1919.
SeBor Comandante ¡eneral de Ceuta.
San Seba,tih l' de septiembre de 1'1'.
RECtUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI.
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vllto el expediente que V. I!. eura6 a este MI·
nlsterio en 23 del mu próXimo p...do, Instruido con motivo
de baber aletado, como IObrevenlda despu& del IDrreso en
caja, el IOldído Crispln PemAndcz Co.fn l. excepCI6n del
lervlcio mllltar activo comprendida ea el calO prhnelo del
articulo 80 de la ley de reclutamiento, '/ tC!l1lendo en cuenta
que en el citado expediente no le ba acreditadu la pobreza, en
,entldo le¡al, del padre del interesado, el Rey (<lo O. ¡.), de
acuudo con lo propuesto por l. Comisión mfxta de recluta-
miento de la provinda de Soria, se ha servido deseItlmar la
acepción de referencia.
De real orden lo dlao a V. E. para su coaocimleato, dem1l
efectos. DlOI ¡uarde a V. E. muchol aflOL San Sebatiú
8 de septiembre de 1919.
SdIor CapiUn teneral de la cuarta re¡íóa.
1!scmo. Sr.: VISto el apediente que V.I!. CUrIÓ a este Mi-
nisterio en 16 dcl.DICI prózilllO p...do. instruIdo coa motivo
de haber alc¡ado, como sobrevenida despu& del iD¡re.o ea
caj., el soldado Aurelio Castaño santos la ezcepd6n del ser-
vicio militar activo compnadida en el caso aoveno del ar-
ticulo 89 dela ley de red1?-talnieato; y teniendo en cuenta que
laS bcnnaDas solteras del mteresado son mayores de 19 aaos
y no impedidas para el trebalo, el Rey (q. O. 1), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de Rdutamiaato de
- la provinda de Valladolid, se ba eavido desatirnar la excep-
d6a de rcfcreada. .
De real ordeD lo dIco aV. E. para • collOdmieato J dCIÚI
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TOVAR
Sen Sebutlja
:rova
Excmo. Sr.: VI.to el expedleate que V. I!. carIÓ a ate MI-
aisterio en 23 del mes próximo p..ado, lattrufclo con motlyo
de haber .Ie¡ado, como IObreVCllida dapa~ del InllClO fn
cala, ellOldado Juaa AloalO Martfnea la eatepdón dellfm-
do militar activo comprendida ca el CIIO pt'Ünero del artreu~
lo 80 de lA ley de reclutamiento; ., resultando del citado ape-
diente que dOl hermanOl del interesado contreleron matrimo-
nio con pesterioridad al ... de eaero del afto t1S que &te fu~
alistado, circunstancia que DO produtt causa de excepción de
fuerza lIUIyor en virtud de lo prCYtllido en el art. 99 del nrIa-
mento pera la aplicación de la ley erpreuda, el Rey (gue 0101
parde), de conformidad coa lo acordldo por la COmisi6n
mixta de rechatamiento de la proYinda de LóIroio, se Iaa ter-
Yido desestimar la attPc:i6n de "fcreada.
De real orden lo dilo a V. E. para ID coaoc:fmleDtO "J de-
mú ekctos. Dio. aaarde a V. E. anacbOl dos. SuSét.-
liAD • de septiembre de 1919.
. !r0f'.
•••
........ ....,..
SUBSlSnNClAS
Eumo. Sr.: El Rey{q. O; ¡.) ba tenido a Waa~DU
que por las fAbricas mWtara .de subsistenciu eJIIII'a-daI a
I
17 de tepdaabre de 1919 O. O. Daba. 208
i l'ábrtea aWLar 4.
l1ll*atoelldu 4e
~ .....bleclJal.D&Oa
~o- Valla• ......
.. 4&114 ..Qa: aL Q-. ... Q-. ma.
I _ ----
_ lParque lrlt. Zaragon ••.. C)OO
-
•S· •••••• Dep6sito de Ca.tellón ••. 400 • •
,.- ...... 1Parque lat.a Valladolid •• • 700 •
B l' ~ Idem id. Palma de Mallorca. 100 •
-a carea . Ildem id. Mah6n .. o •••• 1.100 •
·Ca . \ldem id:Sta. Cruz Teacrift'
-
• 5°0
nanas •~dem id. Gran Canaria .,. ) • 500
rdem id Melilla .••••••••• 700
-
J.~oo
Aírica ... Idem. id. Ceuta .......... 400 • 1.600Idem id. Larache••.•.••• 800 • 3·200
I
TOVAR. I
Scilorts Capitanes generales de la quinta y séptima regiones, I
Baleares, Canarias y Comandantes ¡eneralcs dc Mdilla, Ctu- !
la YLarachr. . i
Señores Interventor civil de Ouerra y. Marina 'f del Protcct&- I
rado en Marruecos y Directores de las FAbncas mllitares de. \
Subsistencias de Zaragoza, Valladolid 'Y Peñaflor. Madrid 15 C!e septiembre dc 1919.-Tovar.
ola rdad6n que le ioserta • colltinuaci6a, le d«t6eD las reme· R,ltzd6lt qru • ritll
laS de harina en las cantidades y a los cstablecimientos de
Intendencia que también se detallaD, con objeto de cubrir las
atenciones dd servicio y repuestos reglamentarios; debiendo
afectar • los capftulos 7.° y 5.·, articulos 1.·, .Subsistencias-,
de las seccioDes 4.- y 12 delzpreaupuesto vigente, los lastos
ilue se ori(íDen por conlCCUencia de estas remesas, sqún se
..dieran a la Penfnsula, Baleares y Canarias, o a las plazas de
Alrlea.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOs. Madrid 15
dc ~ptiembrc de 1919.
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MINISTERIO DE LA GUERRA
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En vlata de laa rec:lamac:lonea formulAdas y de los errores padecidJs, !le entenderá reclificada la relación de propuesta publicada en la (1/1(Ifa di Mad,.U ntim. al.l de a I de '1
a¡oeto dlUml) "1 OUaJo ()PICIAL de eate Ministerio n11m. IS4 cie fccba 20 del propio ulcs, ea 111 forma siguiente: IJ
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o
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Sar¡ento ••••••••••• Pedro Miranda Pellicer .•. , .•... ¡porque terminado e' plazo del concur~o no s~ pueden tener en cuenta los documentos que se presentan, segtiD determina ..1i
real orden de la l'rt'sid~ncia del Consejo de MIDistros de 18 de noviembre de 1913.
Cabo ••••..•.••.• ,. DomiQl:o Luqueto h.c1~n•.•.... :Porque el c.tn contra quien recurre tiene cu.ltro año:s y nuevc dla, de servicio y el intt'feSlldo está clasificado solo con cuatro
ailos y cuatro días. los cuale!, aun cu..ndo los ha prcstado en Uilra,nar, no le dan preferencia /I1¡¡unll por este concepto.
Cabo •••• ,.. , ••••• Benito Sánchez AHaea ••.••.••. Porque no justificó su situación ce la form1 prevenida en el pirrafo 3'° de 11\ Ilota 4.- de IRS instrucciones insert:ls alllDal de
. la relacióD de dutioos ch'jJes vac8n~es que se publican mensualmente por este Ministerio.
Soldado •• " •••• , .,. JUaD Vaca Abarca.... .• .', ..•• Porque só:o cuenta eOD dos ados, tres me6es y cioco dlas de senicio '1 el individuo propuesto parA el destino que cita. tiene
dos años. seis meses y nueve dlu de los propios aervicios }' la CilI'pa~a s&lo ds preferencia en i~'laldld de condlcion~••
Soldado, •• : •• , •.••• Joaquln Coata Gelada, •• , ••• , •• Porque no tuvo entrada en ute Ministerio 1.. iestancia que cita en pelición de! destino que menciollA.
Madrid 15 de aepUembre de 1919.-El Subsec:retario,}Q3i Catvalcanli.
.. ------ __ _--------
DISPOSICIONES
de la Subaecre.1I y Secdonet de ette~ioy de In Depeadendal ceotra_
leed,. de IIlIDIen•.
HQJAS m: SERVICIOS
Circular. De orden dd Excmo. Señor Ministro de la Oue.
rra, 101 jefes de los cuerpos, centros y dependencias donde
radiqueD lu hojas de servicios y de hechos de: Jos tl:niclltcs
coroocles comprendidos en el cAnuario Militar. del prese'lte
año, en los números J34 al 208, comandantes dd 060 al 698,
apilanes del 1.1175 al 2.035 Y tenientes del 561 11 974, todos
inclusive, rtmitirin I esta SttclÓll coplas de los expresados
documentos, COC!ceptudas y celradAS por fin del mes r.ctual,
con el 60 de proceder a la dcclaración de aptitud para tI as-
censo, según prl:viene la rcal orden circular de 4 de fc:brl:ro
último (D. O. ndlll. 28).
Dios guarde a V••• muchos adoso Madrid 16 de septiem-
bre de 1919.
el Jele de l. Stcd4a.
P.A.
SinJoriano Trabadtlo
'.ci\or .••
M.~DRÚ).-TALLu.u D&l. D~a LA GUDItA I!
